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0931/4/4ﻣﻮرخ 7608/09:ﻣﺠﻮز وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽﺷﻤﺎره •
0931/21/01ﻣﻮرخ :NSSI1522- 4168:ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺎﭘﯽ•
1931/3/8ﻣﻮرخ :NSSI-e1522- 7499:اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺷﻤﺎره ﺑﯿﻦ•
001/813ﯿﻮن ﻧﺸﺮﯾﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻤﯿﺴ-ﻋﻠﻤﯽﺷﻤﺎره رﺗﺒﻪ1931/2/61ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرخ -رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ
(:ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ)اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ 
ﺑﻬﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮه اﺷﮏ ﺗﺮاب، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ-
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮجﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ اردﺷﯿﺮ اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮ، -
ﻣﺪرسﺗﺮﺑﯿﺖداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎراﻟﺤﺎﻧﯽ،ﻓﺎﻃﻤﻪدﮐﺘﺮ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهآﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ-
، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﻧﻮش ﭘﺎزارﮔﺎدي-
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﯿﺮوي، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان-
ندﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭼﺮاﻏﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮا-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهدﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر-
ﺗﻬﺮاندﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻘﺪوﺳﺖ اﺳﮑﻮﯾﯽ، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎرﺧﺎﻧﮑﻪ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎدﮐﺘﺮ-
ﺷﺎﻫﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎرﻧﺎﻫﯿﺪ رژه،دﮐﺘﺮ-
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز،ه ﺷﺮﯾﻒدﮐﺘﺮ ﻓﺮﺧﻨﺪ-
ﺧﻮراﺳﮕﺎن-، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻔﻬﺎندﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪي-
اﷲﺑﻘﯿﻪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎرﻋﺒﺎدي،ﻋﺒﺎسدﮐﺘﺮ-
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮماﺳﺘﺎددﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس زاده،-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﯿﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح-
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮانداﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮ ﻧﻌﯿﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﯽ ﺧﺸﮑﻨﺎب-
دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ ﻗﻠﯽ زاده، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوري ﺳﯿﺪﻧﯽ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﯽ آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗداﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﯾﻤﻠﻮ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه، اﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﮐﻮاري-
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﺳﻌﺎد ﻣﺤﻔﻮظ ﭘﻮر، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه -
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر، دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر-
ﻣﺪرسﺮﺑﯿﺖﺗداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪي-
ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد-
ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه-
، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽﺗﺒﺮﯾﺰيدﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎن ﻧﻮروزي-
ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي-
ﺷﺎﻫﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮐﺮﯾﻤﻮيﯿﺪه ﻫﺮويدﮐﺘﺮ ﻣﺠ-
ﺑﻬﺸﺘﯽﺷﻬﯿﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ-
ﭘﮕﺎه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽﻣﻬﻨﺪس ، دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ:اﻧﮕﻠﯿﺴﯽوﯾﺮاﺳﺘﺎر•
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ:ﻓﺎرﺳﯽوﯾﺮاﺳﺘﺎر•
ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎدق ﺗﻮﮐﻠﯽ:آراﯾﯽﺻﻔﺤﻪوﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ•
ﺻﺎدق ﺗﻮﮐﻠﯽﻬﻨﺪسﻣ:ﺟﻠﺪﻃﺮاح•
اﯾﺮانﭘﺮﺳﺘﺎريﻋﻠﻤﯽاﻧﺠﻤﻦ:ﻧﺎﺷﺮ•
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان-ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺎﻧﯽ•
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ﺳﻨﺠﯽﻋﻠﻢدر ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي( 3002-2102)اﺧﯿﺮﯾﮏ دﻫﻪﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﺗﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺮان در ﺳﻬﻢ
2ﻋﺒﺎس ﺣﯿﺪري*،1ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻬﺪي زاده
ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﻋﻠﻤﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮوﻧﺪاد :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻬﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ،ﻋﻠﻤﯽﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮوﻧﺪاد
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي( 3002- 2102)ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ 
ﻨﺠﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺮان ﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻠﻢ ﺳﺑﺎاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﭘِﮋوﻫﺶﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻫﺎروشو دﻣﻮا
ﺑﺎ ،(ecneicS fo beW)ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽو اﺳﺘﻨﺎدي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه. ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺑﺮرﺳﯽرا ( 3002-2102)دﻫﻪ اﺧﯿﺮ 
از .ﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪاﺳﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺳﺎل و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﻨﺎدات ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽو ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﺪ واژه اﯾﺮان ،ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺮاي رﺳﻢ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ7002 lecxEاﻓﺰارﻧﺮم
472و رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اول رﺗﺒﻪ در ، (درﺻﺪ22/24)اﺛﺮ74243ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻣﻬﻨﺪﺳﯽرﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ،:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
از ﻧﻈﺮ. ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ24ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎيﺘﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ رﺷ. ﻗﺮار داﺷﺖ59در ﺟﺎﯾﮕﺎه ( درﺻﺪ0/81)اﺛﺮ 
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺟﺎع ﻣﻮرد 397ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﯿﺰان ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ اﺳﻨﺎد.ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ(درﺻﺪ7/23)اﺛﺮ02ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﻃﺎنرﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
.ﻧﺪﮔﺰارش ﺷﺪﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ .ﺑﻮد2/9ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ 
در ﺑﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد.اﺳﺖروﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ،اﺧﯿﺮﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪاﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺖﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش ﺣﺮﻓﻪ اي هﻧﺒﻮدﻣﻨﺎﺳﺐﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽﻫﺎيﯿﻦ رﺷﺘﻪو در ﺑﻫﺎﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ
.ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪﻻﯾﻦ و اﺳﮑﻮﭘﻮسﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫ،ﺗﺮﮔﺴﺘﺮده
.اﺳﺘﻨﺎديﭘﺎﯾﮕﺎهاﯾﺮان، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺮﺳﺘﺎري، :واژه ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ
2931/7/31: ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش2931/3/8: ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
.ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮانﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﮔﺮوه داﺧﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎ- 1
(ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ).اﯾﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ،ﮔﺮوه داﺧﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،،داﻧﺸﯿﺎر- 2
ri.ca.smum@ayradieh:ﯽﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻬﺪي زاده...ﺳﻬﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺘﺎري را در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶوﺶﻫﭘﮋو
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ . روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد
داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻞ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ .(1)و ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪﻧﻈﺮي ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش 
و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﻮده و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ درك ﻫﺎ
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي اراﺋﻪ .(2)اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ
. ه او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮادﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﮐﯿﻔﯿﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ اﮐﻨﻮن ﺳﻮال
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ . آﯾﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎي ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ . اﺳﺖ
رود و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران در اراﺋﻪ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ.ﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﮔﺮددﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣ
ﺘﺎري ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪي اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮاي ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﺮﺳ
.(3)ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪيﺧﻮد در ارﺗﻘﺎ
و اﺳﺎسﮐﺸﻮرﻫﺎﺟﻬﺎﻧﯽاﻗﺘﺪاروﺟﺎﯾﮕﺎهﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻌﯿﺎراﻣﺮوزه
دﺳﺘﺎوردﻫﺎيوداﻧﺶﺗﻮﻟﯿﺪﻣﯿﺰانﻫﺎ،آنﺟﺎﻧﺒﻪﻫﻤﻪﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎ.اﺳﺖﺟﻬﺎﻧﯽدر ﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎآنﮐﺎرﺑﺮديوﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﯿﺰانوﻓﻨﺎوريﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﮐﺮدادﻋﺎﺗﻮانﻣﯽاﻃﻤﯿﻨﺎن
.(4)داردوﺟﻮدﻣﺴﺘﻘﯿﻢراﺑﻄﻪدر ﮐﺸﻮرﭘﺎﯾﺪارﺗﻮﺳﻌﻪوﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺰان 
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ.ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﯽو ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸ
ﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
.(5)ﮐﺸﻮر ﻫﺎ دارد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺳﻬﻢ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﮐﯽ از اﻫﺘﻤﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻤﺮار 
ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﺑﯿﺶ . ﻫﺎ اﺳﺖﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن
از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ و ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اي ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ . ﻫﯽ ﺣﻀﻮر داردو داﻧﺸﮕﺎﻋﻠﻤﯽ دﻫﻪ در ﻋﺮﺻﻪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮوﻧﺪاد .اﻓﻖ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﯽﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه .ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
،ﻧﺪاد ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮو
.ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻫﺮ 
ﮐﺸﻮر، ﻫﺮ ﻧﻬﺎد، ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﺮ ﻓﺮد و روﻧﺪ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
.(6)
ﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯿﺴﺮﮐﺴﺐ اﯾ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ، روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه . ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮔﯿﺮي و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاي 
ﻫﺴﺘﻨﺪاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ 
.(7)
ﮐﺮدﻧﺪاﺑﺪاعراﺳﻨﺠﯽﻋﻠﻢواژهﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪاوﻟﯿﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽآن،ازﭘﺲ.ﺑﻮدﻧﺪworb boD & ioneraK
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺮايﻣﻼﮐﯽﻋﻨﻮانﺑﻪﻋﻠﻤﯽاز ﻣﻘﺎﻻتeloCﭼﻮن 
اﯾﻦازﻫﺎآن.ﮐﺮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎدهﻣﺨﺘﻠﻒﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎيﺗﻮﻟﯿﺪ
وﮐﻤﯽﻟﺤﺎظازراﻣﺨﺘﻠﻒﮐﺸﻮرﻫﺎيﻃﺮﯾﻖ، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ
راﻣﺨﺘﻠﻒﮐﺸﻮرﻫﺎيوﺿﻌﯿﺖوﮐﺮدﻧﺪﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﯾﮑﺑﺎﮐﯿﻔﯽ
اﯾﻦﮐﻠﯽ،ﻃﻮرﺑﻪ.ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﺸﺨﺺﻋﻠﻤﯽاﻃﻼﻋﺎتﺗﻮﻟﯿﺪدر
اﻃﻼﻋﺎتازو اﺳﺘﻔﺎدهاﻧﺘﺸﺎرﺗﻮﻟﯿﺪ،درراﮐﻤﯽﻫﺎيروش ﺟﻨﺒﻪ
.(8)ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺗﺤﻠﯿﻞوﻋﻠﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ
وﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪﻋﻠﻤﯽتﻣﻘﺎﻻدرﻋﻠﻢﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻪآﻧﺠﺎاز
ﻟﺬا ﻣﺠﻼتﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد،اﻧﺠﺎمﻋﻠﻤﯽﻣﺠﻼتﻃﺮﯾﻖازآنﺗﺮوﯾﺞ
ﻋﻠﻤﯽ راﻫﺎيﭘﯿﺸﺮﻓﺖﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻨﺎﺑﻌﯽﻧﺨﺴﺘﯿﻦﻋﻠﻤﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﯾﮏﻣﻘﺎﻟﻪﺷﺪنﻧﻤﺎﯾﻪوﭼﺎپ. ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻣﻨﻌﮑﺲ
ﭘﮋوﻫﺶﺧﻮب ﮐﯿﻔﯿﺖدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﻋﻠﻤﯽ،ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﺠﻠﻪﯾﮏ
ﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻨﺎديراﭘﮋوﻫﺶدرﮐﯿﻔﯿﺖ.ﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷ
ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺎساﯾﻦﺑﺮ)ISI(ﻋﻠﻮماﺳﺘﻨﺎديﻧﻤﺎﯾﻪ ﻫﺎيﮐﻪﮐﻨﻨﺪ
ecneicS fo beW)SOW(ﭘﺎﯾﮕﺎه.اﻧﺪﺷﺪهرﯾﺰي
ﺑﺮاي ﻫﺎﭘﺎﯾﮕﺎهﺗﺮﯾﻦﻗﺪﯾﻤﯽازﯾﮑﯽﻋﻠﻤﯽاﻃﻼﻋﺎتﻣﺆﺳﺴﻪ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻬﺪي زاده...ﺳﻬﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ
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ﻓﺮاﻫﻢﻧﺘﺎﯾﺞﺑﯿﻦﺑﺎﻻﯾﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽواﺳﺖﻋﻠﻤﯽﺑﺮوﻧﺪادارزﯾﺎﺑﯽ
ﺎﻟﻌﻪ اي در ﻣﻄ.(9)داردوﺟﻮدﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎدﯾﮕﺮوﭘﺎﯾﮕﺎهاﯾﻦازﺷﺪه
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ ( 01)ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
اﺳﮑﺎﭘﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ،ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان، ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،
پ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎﻋﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ وﻣﺸﻬﺪ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎ
ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﺗﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و 01ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و 01، اچ اﯾﻨﺪﮐﺲ
از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺑﻪ و وﯾﻠﺴﻮنﻋﺼﺎره.ﺗﻬﺮان در ردﯾﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﻪ دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮥ 
در ﻧﻤﺎﯾﻪ اﺳﺘﻨﺎدي 9991-5991، 4991-0991، 9891-5891
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ . ﻋﻠﻮم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
اﯾﺮان در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اول دو ﺑﺮاﺑﺮ و در ﭘﻨﺞ 
ﻫﺎ آن. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ2/8ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ دوم، 
اﯾﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﻪدر ﻣﻘﺎﻟ
ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ : اﻧﺪﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ داده
اﯾﺮان، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺘﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري 
دوﻟﺖ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﻠﻪ
ﺧﺎرج ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ زﯾﺎدي از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ 
ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﻠﻪ. ﮐﺸﻮر
ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻪ اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم، اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎطﻫﺎي ﺑﯿﻦﭘﺎﯾﮕﺎه
. (11)ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ه از ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان در ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻧﯿﺰ ﭘﻮرﺳﺎﺳﺎن ﺻﺒﻮري و 
، ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮان در ISI()ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ .را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ4002ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 
63ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺎن در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان درﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
و ﻫﻨﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ درﺻﺪ8ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،درﺻﺪ
و اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ 
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ )ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
و داﻧﺸﮕﺎه( درﺻﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ3/1ﺑﯿﺶ از 
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻫﺎي ﺗﻬﺮان،
ﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ درﺻ6/4، 6/9،7،7/3،9/6و ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
.(21)اﯾﺮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪوﻧﯽ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ 
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه 
اﺳﺖ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺷﺘﻪ 
ﭘﮋوﻫﺶﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، 
اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎريﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي( 3002-2102)دﻫﻪ اﺧﯿﺮ 
.ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( 3002- 2102)ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺮان ﻃﯽ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ 
در هﺷﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوري آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻪ درSOWﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻣﺠﻼت
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم
در آدرس، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن اﯾﺮان ﮐﻠﯿﺪ واژهاﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ در 899251ﺗﻌﺪاد ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﭘﺲ از ﻣﺤﺪود ﺳﺎزي .ﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪﺳﺘاﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري 472ﺗﻌﺪاد ، ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ، ﻣﻘﺎﻟﻪ . داﺷﺖاﺧﺘﺼﺎص 
، ﻣﺮور ، ﻣﺮور ﻧﺮم اﻓﺰاراﺻﻼﺣﺎت، ﻣﺮور ﮐﺘﺎب، ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻣﺮوري، 
ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ . ﻣﺤﺪود ﺷﺪﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪﭘﺎﯾﮕﺎه و
ﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﻮده اﻧﺪ و اﻧﺘﺨ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎپ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﻼﺗﯽ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻨﺎدات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه، ﻣﻮرد 
ﺑﻪ ﻧﺮمﭘﺎﯾﮕﺎه ازاﺳﺘﺨﺮاجازﭘﺲﻫﺎداده. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
،ﻧﺮم اﻓﺰاراﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ7002 lecxEاﻓﺰار
. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﺗﺮﺳﯿﻢ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ 3002- 2102اﺳﺘﻨﺎدات ﻋﻠﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي در
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺳﻪ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽﺗﺮﺗﯿﺐ 
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻬﺪي زاده...ﺳﻬﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ
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41/04)59912ﺷﯿﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ، ( درﺻﺪ22/24)74243
ﺣﺎﺋﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ،(درﺻﺪ8/65)08031ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮو ( درﺻﺪ
ژي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮ.رﺗﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
1/95)ﻣﻘﺎﻟﻪ 2692ﻃﺐ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ، (ﺻﺪدر2/26)ﻣﻘﺎﻟﻪ 5944
ﺣﺎﺋﺰ ( ﺻﺪدر1/41)ﻣﻘﺎﻟﻪ 3352ﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺑﺎ و ﻋ( ﺻﺪدر
در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ در (درﺻﺪ0/81)اﺛﺮ472ﺗﻌﺪاد 
رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم 35و در ﺑﯿﻦ 59ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ24ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه 
رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻃﯽ در ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻣﺪه از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي، 
(.1ﻧﻤﻮدار)داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ رﺷﺪ 3002-2102دﻫﻪ 
SOWاﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ( 3002- 2102)رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﯾﮏ دﻫﻪ :1ﻧﻤﻮدار 
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ، (درﺻﺪ7/23)ﻣﻘﺎﻟﻪ 02ﺳﺮﻃﺎن رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ372از 
.(2ﻧﻤﻮدار )داﺷﺖﺗﻌﻠﻖ (درﺻﺪ5/31)ﻣﻘﺎﻟﻪ 41ﺷﮑﯽروان ﭘﺰو ( درﺻﺪ6/95)ﻣﻘﺎﻟﻪ 81ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
( 3002- 2102)در دﻫﻪ SOWﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﭘﺎﯾﮕﺎه :2ﻧﻤﻮدار
ﺷﺪﻧﺪاراﺋﻪ (lairetaM lairotidE)ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪدر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
.(1ﺟﺪول )
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻬﺪي زاده...ﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏﺳﻬﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿ
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SOWدر ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ( 3002-2102)ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﯾﮏ دﻫﻪ :1ﺟﺪول 
درﺻﺪﻓﺮاواﻧﯽﻧﻮع ﻣﺴﺘﻨﺪات
48/03132ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﯿﻞ
7/9202ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮔﺮد ﻫﻤﺎﯾﯽ
2/916ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ
3/829ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري
2/557ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
%001472ﺟﻤﻊ
9/80)ﻣﻘﺎﻟﻪ 72ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ( )weiveR gnisruN lanoitanretnIﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮور ﭘﺮﺳﺘﺎريﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، ﻣﺠﻠﻪﻋﻠﻤﯽﻪﻣﺠﻠ43از 
lanruoJ)"ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﻣﺠﻠﻪ"و(درﺻﺪ9/50)ﻣﻘﺎﻟﻪ62ﺑﺎ ( secneicS htlaeH gnisruN)"ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري"، (درﺻﺪ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ . ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات را (درﺻﺪ8/24)ﻣﻘﺎﻟﻪ 32ﺑﺎ ( gnisruN lacinilC fo
72داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺮان ﺑﺎ در رﺗﺒﻪ دوم، ( رﺻﺪد22/17)ﻣﻘﺎﻟﻪ 26داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﺎ در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ، ( رﺻﺪد33/07)اﺛﺮ ﻋﻠﻤﯽ 29ﺑﺎﺗﻬﺮان
.ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪيدر رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ( رﺻﺪد6/95)ﻣﻘﺎﻟﻪ 81ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺒﻪ ﺳﻮم و داﻧﺸﮕﺎه رﺗ( رﺻﺪد9/98)ﻣﻘﺎﻟﻪ 72اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ، (رﺻﺪد9/98)اﺛﺮ ﻋﻠﻤﯽ 
.(2ﺟﺪول )ﺑﻮد2/09و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺟﺎع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ 397ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎدل 472ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺰان ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ 
SOWدر ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ( 3002-2102)در ﯾﮏ دﻫﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻣﯿﺰان ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ :2ﺟﺪول 
ﺑﺤﺚ
ﻃﯽ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ و آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺮﺧﻮردار يرﺷﺪرو ﺑﻪ از روﻧﺪدر اﯾﺮانﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري
52/6ﺑﻪ3002درﺻﺪ در ﺳﺎل  0/37از ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ،ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺣﯿﻤﯽ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ . رﺳﯿﺪه اﺳﺖ2102ﭘﺎﯾﺎندرﺻﺪ در
ﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﮐو ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ 
رﺟﻮعﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺪرﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺟﻮع 
رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد
ﺟﻤﻊ رﺟﻮعﺳﻨﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺟﻮع 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ
4/902433818رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ5/26419025944ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
4/002372608ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ2/9560272692ﻃﺐ داﺧﻠﯽ
4/035303607ﭘﻮﺳﺖ4/41784013352ﺎبﻋﻠﻮم اﻋﺼ
5/608833076دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ4/3111673481اﯾﻤﻨﻮﻟﻮژي
5/403613826اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ3/9555467971ﺟﺮاﺣﯽ
2/552531135ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي4/6210758331ﺳﺮﻃﺎن
2/63539304آﻟﺮژي2/6680531231اروﻟﻮژي
2/09397472ﺎريﭘﺮﺳﺘ4/3329551921ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ
2/93346962روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي2/7149729821اﻃﻔﺎل
5/426231352وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ4/3212156621ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
4/311401252ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ493943321ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
5/225911922ارﺗﻮﭘﺪي2/3947026811ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق
3/25527602ﻨﺎﺳﯽﻗﺎرچ ﺷ4/7393940311ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ
3/70206202ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ3/3031230601ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي
4/91267281ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ3/5470634401زﻧﺎن
4/98345111ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ5/610505779ﮔﻮارش
3/94373701آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ3/951633209ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي
5/80805001اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ2/363922378ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي
3/764421اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ5/991705748ﺗﻐﺬﯾﻪ
3/590333348ﻋﻔﻮﻧﯽ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻬﺪي زاده...ﺳﻬﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ
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اﺳﻼم در ﭘﺰﺷﮑﯽ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﺳﮑﺎﭘﻮس ﻃﯽ
در .ﺑﻘﺖ دارد، ﻣﻄﺎﺷﺪه ﺑﻮداﻧﺠﺎم ( 1002-0102)ﯾﮏ دﻫﻪ 
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﯾﺮان ﻃﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎن 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  . (31)ﻫﻪ روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻢ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖدﯾﮏ 
در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﺷﯿﺮي و ﻓﺪاﺋﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﺑﺎﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮐﻪﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادآن.ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داردﻣﻮﺳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ 
ﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠ
اﻣﯿﺪواري ﻬﺎر ﻇاو اﺳﺖداﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ
ﻣﻼﺣﻈﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎيﮐﺮدﻧﺪ
ﯾﮏ در. (2)اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦاي را در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ 
، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺣﺴﻦ زاده و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
در را ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﻫﺸﮕﺮان ﭘﮋو
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ SOWﭘﺎﯾﮕﺎه 
ﺑﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ 1/6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 6002ﻃﻮري ﮐﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯽدر ﭘﮋوﻫﺸﻧﯿﺰﻋﺼﺎره و ﻣﻌﺮﻓﺖ.(9)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺎن در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و 
ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ اي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎه 
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻋﻨﻮان 6791-3002اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿزﯾﺎديﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي .(41)ﺪدر ﻃﻮل دﻫﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ63دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ 
اﻧﺠﺎم ﻣﺼﻄﻔﻮيﮐﻪ ﺑﺬر اﻓﺸﺎن و SOWﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﮕﺎه
دادﻧﺪ، ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر 
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً5002- 9002ان در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي اﯾﺮ
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ . دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ و ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﭘﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر در 
ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات در. (5)اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﻬﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و روﻧﺪ رو ﺑﻪ ،ﻋﻠﻤﯽ
71در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ . رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ و داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان رﺗﺒﻪ اول و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز و ﺷﻬﯿﺪ 
.(51)و ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪﺑﻬﺸﺘﯽ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي دوم 
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻫﺮ 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻪ دار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮر
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن از 
ﻣﻘﺎﻻت اﺻﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻌﺪادو ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﻧﻈﺮ 
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮرد رﯾﺎﺣﯽ.ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ارﺟﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
،ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺮاي اﻧﺘﺸﺎر، ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﺷﮑﺎل و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه 
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺶ .(61)ﻋﻼﺋﻖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ
اﺻﯿﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺘﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻻت
و ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﺘﻤﺎم و ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ 
ﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﯽ از زﯾﺮا ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳﺖ
رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان، از
واﺗﺴﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﻮﻫﺮه ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ و . ﮔﺮدد
ﺘﻪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺰي اﯾﻦ رﺷ
ﺎد اﻧﺘﺸﺎر ، اﺳﻨيﺑﻌﺪردﯾﻒ ﻫﺎيدر . (71)ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ . ﺳﺮﻃﺎن و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖﻣﻮﺿﻮﻋﺎتﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮﺿﻮع
ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درك ﻋﻤﯿﻖ 
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﭘﺮﺳﺘﺎري و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ 
. اﺳﺖاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎران و،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺮوزه 
دﻏﺪﻏﻪ اي ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در .اﺳﺖ
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن را ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ 
در اﯾﻦ .(81)ﻬﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان اﺳﺖاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﺳﻄﺢ ﺟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﯾﮏ 
، ﺷﺪهآﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺰانﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از ﻧﻈﺮ . دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎرز ﺑﻮد
رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم رﺷﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در 
ﺑﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم 
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻬﺪي زاده...ﺳﻬﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ
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اﻣﯿﻦ ﭘﻮر و .ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر، از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﺒﻮد
ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ 
ﻣﺸﺨﺺ ،ﺠﺎم دادﻧﺪاﻧ58داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات 
. (91)ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮑﺎرانو ﻫﻤﻧﻮري 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارك ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي، ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ و دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﭼﻪ.(02)اﻧﺘﻈﺎر اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ
رﺷﺪ و ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي رو ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮﺳﺘﺎري از روﻧﺪ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش 
. ﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪﺗﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ارﮔﺴﺘﺮده 
اﻣﺮوزه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان : ﻣﻘﺪم ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻣﺤﻤﺪي و ﯾﺰدي
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻓﺰاﯾﻨﺪه . ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎً داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶواﺣﺪﻫﺎي 
ي راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ . ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺒﯿﻦ و ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و دو ﻃﺮﻓﻪ،و ﺗﻮﺳﻌﻪﭘﮋوﻫﺶﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ، 
ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﻪ و
ﺧﻮد يﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ رﺳﻤﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺴﯿﺮﻣﺴﺘﺜﻨﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺒﻮده و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در 
رﺳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاز اﯾﻦ.(6)ﻣﻠﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانوﯾﮋه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و 
ﺑﺎﯾﺪ ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎﮐﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ 
ﺪ ﺗﺎ ﺪت ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وﺟﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزﻧﺗﻼش و ﻣﺴﺎﻋ
ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را،ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
.ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪو ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﺘﺎز در ﻋﺮﺻﻪ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانو ﻫﻤﮑﺎرانegnaL
اروﮔﻮﺋﻪ در ﻣﺪﻻﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ،ﺷﯿﻠﯽ،،ﭘﺮﺳﺘﺎري در آرژاﻧﺘﯿﻦ
داده اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ 
.(12)ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 
اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮب 
.  ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻬﺎﯾﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
.داﺷﺘﻪ اﺳﺖرﺷﺪدر دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﺮانﭘﺮﺳﺘﺎريﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 3002در ﺳﺎلﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ 
در اﯾﻦ .را ﻧﺸﺎن دادرﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰانﺳﻨﺪ 07ﺑﺎ ﺛﺒﺖ 2102
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮانو ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﻫﺎي ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎهراﺳﺘﺎ 
ﺷﺪه در ﻣﺘﻮن ﺛﺒﺖاﮐﺜﺮ. دارا ﺑﻮدﻧﺪﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﯿﻞ ﺑﻮد
روان ﭘﺰﺷﮑﯽو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﺮﻃﺎنﻣﺘﻮن ﺑﻪ 
ﻣﺠﻤﻮع ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد رﺷﺘﻪ . ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ 
ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد tceriD ecneicSﺎﯾﮕﺎهو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، ﭘﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده 
.ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﻣﺼﻮب ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ 726019اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﮐﺪ ﺷﻤﺎره 
ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و از اﻋﺘﺒﺎرات و ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧ
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، از اﯾﻦ رو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺴﺎﻋﺪت . ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮي ﮐﺘﺎﺑﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي 
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Iranian nursing contribution to scientific production in late decade (2003-
2012) in Web of Science Database
Mahdizadeh SM1, *Heydari A2
Abstract
Introduction: Quantitative analysis of the scientific output is known as one of the most
important indicators of scientific productions. Assessment of indexed articles in valid
databases is one of the most efficient methods of scientific analysis output. The aim of this
study was to determine Iranian nursing contribution to scientific production in late decade
(2003-2012) in the Web of Science Database.
Materials and Methods: In this descriptive study, scientific productions of Iranian nursing
community were reviewed over the later decade (2003-2012) using Scientometrics method.
Through the Science Citation web page, and using keywords of "Iran" and "Nursing" the
Iranian nursing articles were retrieved during the above mentioned period. The Excel
software was used to draw the charts and graphs.
Findings: According to the findings, electronic engineering with 34247 articles (22.42
percent) was at the first position and the nursing articles with 274 records (0.18 percent) were
raked as 95. Also in the fields of medical sciences, the rank of nursing was 42. Regarding the
subject, cancer with 20 records was at the first. The number of citations to all of nursing
articles was 793 with the mean of 2.9 for each article. Original articles had the highest
frequency.
Conclusion: Nursing scientific productions had an increasing trend over past decade. For a
more extensive review it is recommended that the other data bases such as Medline and
Scopus to be further studied.
Keywords: Scientific Production, Scientometrics, Nursing, Iran, Database.
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